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Rijetki su istraživači koji su tako poistovjećeni u znanstvenoj 
javnosti s predmetom svoga istraživanja kao što je Nada 
Grujić vezana uz graditeljsku baštinu dubrovačkog područja. 
Od svojih početaka u struci povijesti umjetnosti, kao članica 
najuže ekipe suradnika profesora Milana Preloga, afirmirala 
se kvalitetom i uzornom metodologijom istraživanja stam-
bene arhitekture kasnoga srednjeg i ranoga novog vijeka. 
Svoj je profesionalni vijek provela istražujući ljetnikovce i 
kuće, naručitelje i graditelje, ne ograničavajući se na probleme 
morfologije, stila i kronologije. Najvažnije je znanstvene re-
zultate ostvarila u spoznavanju kulture povijesnih ambijenata 
u kojima je ta arhitektura nastajala, interpretirajući povijesni 
identitet stambene arhitekture Dalmacije i dubrovačkog 
područja u kontekstu srodne mediteranske ali i europske ar-
hitekture. Bibliografija u ovom Zborniku govori o predanom 
istraživačkom radu, a posebno treba istaknuti dvije knjige, 
Vrijeme ladanja (2003.) i recentnu Kuća u Gradu (2013.). 
S hrvatskom spomeničkom baštinom i vlastitim znan-
stvenim rezultatima kontinuirano je upoznavala europsku 
znanstvenu i stručnu javnost, sudjelovanjem na mnogim 
međunarodnim skupovima u inozemstvu, objavljivanjem 
znanstvenih radova i predavanjima na renomiranim europ-
skim sveučilištima. Ne manje važno, upoznavala je i lokalnu 
zajednicu koja je baštinik povijesne arhitekture s njezinim 
vrijednostima, a posebno potrebom zaštite i obnove. Vođe-
na neumornim istraživačkim žarom, nastojala je skrenuti 
pozornost javnosti na sve opasnosti koje prijete povijesnoj 
stambenoj arhitekturi. 
S Instituta za povijest umjetnosti prelazi na Odsjek za 
povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu. Generacije studenata upoznavala je s problematikom 
povijesti arhitekture, teškoćama i zamkama njezina istraži-
vanja, spajajući preciznu znanstvenu metodologiju sa strašću 
istraživanja i poučavanja. U dugim razgovorima sa studenti-
ma neumorno je dijelila savjete i nesebično prenosila svoje 
znanje. Potvrda tomu je velik odaziv suradnika i studenata 
Nade Grujić u kojima je pobudila zanimanje za povijesnu 
arhitekturu i dala u ruke alat za njezino istraživanje, a koji 
joj sa zahvalnošću posvećuju svoje radove.
Tematika radova u ovom Zborniku kojim obilježavamo 
njezin 75. rođendan slijedi istraživačke teme kojima se bavi-
la. Slijedeći principe kojima se u radu vodila, cilj nam je uz 
svečarsko obilježavanje ujedno i uputiti na različite probleme 
i metode istraživanja stambene arhitekture u Hrvatskoj, te 
pridonijeti njezinu boljem poznavanju, a time i čuvanju.
Inicijativa za objavljivanje Zbornika u čast Nadi Grujić 
proistekla je od kolega s Odsjeka za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a Društvo povjesničara 
umjetnosti Hrvatske ju je prihvatilo s osobitim zadovolj-
stvom, te zajednički posvećujemo 56. svezak časopisa Peristil 
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Few scholars have been identified in our community as be-
ing interfused with their research as Nada Grujić has been 
interfused with her study of the architectural heritage of the 
Dubrovnik area. From the very beginning of her career as art 
historian, she was part of the narrowest circle of collabora-
tors of Professor Milan Prelog, standing out for the quality 
of her work and the exemplary scholarly methodology of her 
researching the residential architecture of the Late Middle 
Ages and the beginning of the New Era. 
She spent her professional life studying villas and houses, 
master builders and their clients, reaching beyond questions 
of morphology, style and chronology. She achieved her 
most important results in interpreting the culture of the 
historical locations where this architecture was created, the 
historical identity of residential living in Dalmatia and the 
Dubrovnik area within the context of Mediterranean and 
European culture. In the bibliography, published in this issue 
of Peristil, reflecting her devotion to her research, two of her 
books must be singled out, Times in the Country (Vrijeme 
ladanja, 2003) and the most recent The House in the City 
(Kuća u Gradu, 2013). 
Nada Grujić has always been in close touch with Eu-
ropean researchers and institutions in her field, informing 
them about our historical and artistic heritage, and the re-
sults of her research, participating in numerous international 
conferences abroad, publishing her papers, and lecturing at 
leading European universities. Equally important are her 
contacts with the local communities who, inheriting a rich 
culture, should be aware of the need to conserve and restore 
it. Led by her indefatigable scholarly energy, she tried to 
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warn the public about all the dangers threatening historical 
residential architecture. 
Along with her scholarly activity and field work in 
the Institute of Art History in Zagreb, Nada Grujić was a 
Professor at the Department of Art History at the Faculty 
of Social Sciences and Humanities, Zagreb University . She 
passed on her knowledge of historical architecture to the 
students with passion and scholarly zeal. She never tired 
of long conversations and tutoring sessions with students, 
unselfishly sharing her knowledge with them and teaching 
them the tools of the trade. This brought her a large follow-
ing of associates and students, who were motivated by her 
interest in historical architecture, followed in her footsteps 
and showed their gratitude by contributing to this volume.
The subjects of the papers in this issue of Peristil, written 
in honour of Professor Grujić’s 75th birthday, correspond 
to the areas of her research. Apart from their celebratory 
purpose, these articles should also be read as texts ad-
dressing various problems and methods of researching the 
residential architecture in Croatia, which should contribute 
to people’s awareness of the value of their heritage and the 
need to preserve it. 
The initiative to publish this issue of Peristil as a Fest-
schrift in honour of Nada Grujić, came from her colleagues 
in the Art History Department of the Faculty of Humanties 
and Social Sciences of Zagreb University. The Croatian So-
ciety of Art Historians joined this initiative with the greatest 
satisfaction. These two institutions dedicate the 56th issue 
of the Peristil Review to our eminent art historian, scholar 
and professor Nada Grujić.
Dubravka Botica
Irena Kraševac
